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˙alýþmadaAydýn ve çevresinde sýtma hastalýðýnýn durumunu deðerlendirmek amaçlanmýþtýr.
Saðlýk Müdürlüðü Sýtma Birimi’nce 1997- 2000 yýllarý arasýnda toplam 119.458 kiþiden alýnan periferik
kan örneklerinin kayýtlarý geriye dönük olarak araþtýrýlmýþ, türleri saptanan olgular kökenlerine,
yaþlarýna, cinsiyetlerine göre sýnýflandýrýlmýþtýr. Ayrýca yýllara göre sürveyans çalýþmalarý ve aylara göre sýtmalý
olgularýn daðýlýmlarý deðerlendirilmiþtir.
189 erkek (%57.80), 138 kadýn (%42.20) olan toplam 327 sýtmalý olgularýn yaþlara
göre daðýlýmý incelendiðinde 10-20 yaþ arasýndaki olgularýn tüm olgularýn %33.64’ünü oluþturduðu görülmüþtür.
Sýtmalý olgularýn 70’inin (%21.40) sürekli olarak Aydýn ilinde yaþadýðý, 257 olgunun ise (%78.60) baþta
Güneydoðu ve DoðuAnadolu illeri olmak üzere baþka illerden çeþitli nedenlerleAydýn iline geldiði saptanmýþtýr.
Aylara göre parazitli çýkanlarýn yüzdeleri incelendiðinde ise; Ekim ayýnda 94 kiþinin (%28.75) parazitli olduðu,
bunu Eylül ve Kasým aylarýnýn 65 (%19. 88) kiþi ile takip ettiði saptanmýþtýr.
Ýlimizde özellikle yerli sýtma olgularýnýn son yýllarda giderek artmasý, sýtmanýn yakýn gelecekte ilimizde
önemli saðlýk sorunlarýna neden olabileceðini düþündürtmektedir.
Sýtma,Aydýn
The aim of this study was to assess malaria incidence the province ofAydýn.
Aretrospective analysis was conducted using 119.458 blood sample records obtained byAydýn Malaria
Control Unit between 1997-2000. Those with infestation have been classified with regards to region
age and sex..Annual surveillance and monthly distribution of malaria cases were also evaluated.
We found 189 males (57.80%) and 138 females (42.20%) with infection.. 33.64% of
all positive cases were between 10-20 years of age. 70 cases (21.40%) had been born and lived in Aydýn, and the
other 257 cases (78.60%) were immigrants, who came mainly from South-East and Eastern Anatolia regions.
Monthly analysis of cases showed that 94 patients had been affected in October (28.75%), followed by 65 cases in
September and November (19%).
Increasing numbers of malaria cases in recent years indicate that, in the near future, malaria may
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Dünya Saðlýk Örgütünün verilerine göre,
dünyada 2 milyar kiþinin sýtma riski altýnda
olduðu, yýlda ortalama 100 milyon sýtma
olgusunun görüldüðü ve 1.5-2.7 milyon kiþinin
sýtma nedeni ile öldüðü bildirilmektedir .
Tarihler boyu sýtma Anadolu’nun en önemli
hastalýklarýndan bir olmuþtur.1926 yýlýnda
baþlayan eradikasyon çalýþmalarý ile 1927’de 10
bin sýtma olgusu saptanmýþ, eradikasyon
çalýþmalarýnýn geniþletilmesi ile 1939’da 120 bin
sýtma olgusu saptanmýþtýr. Bu olgular gittikçe
azalarak eradikasyon çalýþmalarý baþarýlý olmuþ,
1970 yýlýnda 1263 sýtma olgusu saptanacak kadar
düþmüþtür. 1970 yýlýndan sonra giderek artmaya
baþlayan sýtma 1977’de vaka sayýsý 115512’ye
kadar yükselmiþtir. 1998 yýlýnda 36 bin sýtma
olgusunun Saðlýk Bakanlýðý Sýtma Savaþ Daire
B a þ k a n l ý ð ý k a y ý t l a r ý n d a b u l u n d u ð u
görülmektedir .
Ülkemizde sýtma olgularýnda son yýllarda
belirgin bir artýþ gözlenmemekle birlikte
Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nden göç nedeniyle
BatýAnadolu’da saptanan sýtmalý hastalarýn sayýsý
artmýþtýr .
˙alýþmada, Aydýn ve çevresindeki sýtma
olgularýnýn bir deðerlendirmesini yaparak bu ilde
sýtmanýn önemli bir saðlýk sorunu olabileceði ve
bölge þartlarýnýn potansiyel epidemilere uygun
olduðunun vurgulanýlmasý amaçlanmýþtýr.
Aydýn Saðlýk Müdürlüðü Sýtma Birimi’nce
1997- 2000 yýllarý arasýnda toplam 119.458 kiþi
sýtma yönünden incelenmiþtir. Sýtma Birimi’nce;
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ince yayma örneklerinde yapýldýðý ve boyama
yöntemi olarak Giemsa boyasý kullanýldýðý
belirtilmiþtir . Hazýrlanan boyalý preparatlarýn
ýþýk mikroskopunda X100 büyütme ile
incelendiði ifade edilmiþtir.
Bu makale Aydýn Saðlýk Müdürlüðü Sýtma
Birimi kayýtlarýnýn geriye dönük olarak
incelenmesi ile hazýrlanmýþtýr.
Saptanan olgularýn saptandýðý ay, olgularýn
yaþý, cinsiyeti, sürekli yerleþim yerleri veya
geldiði bölge göz önüne alýnarakAydýn yöresinde
sýtmanýn durumu irdelenmiþtir.
Ayrýca yýllara göre sürveyans çalýþmalarý ve
aylara göre ise saptanmýþ sýtmalý olgularýn
daðýlýmlarý üzerinde durulmuþtur.
Aydýn yöresinde görülen sýtma olgularýnýn
yýl, cinsiyet, yaþ gruplarýna göre daðýlýmý Tablo 1
ve 2’de gösterilmiþtir.
Sýtmalý olgularýn 70 (%21.4)’inin sürekli
olarak Aydýn’da yaþadýðý, 257 (%78.6)’sinin ise
baþka bölgelerden gelip Aydýn’da sýtma
saptandýðý tespit edilmiþ ve yýllara göre
daðýlýmlarý Tablo 3’te gösterilmiþtir.
Aydýn iline baþka illerden çeþitli nedenlerle
gelen sýtmalý olgularýn sürekli yerleþim birimleri
Tablo 5’de irdelenmiþtir.
Sýtmalý olgularýn 69 (%21.10)’unun Aydýn
merkez ilçeden 258 (%78.90)’inin ise ilçe ve köy
merkezlerinde saptandýðý belirlenmiþ ve tablo
4’te gösterilmiþtir.
Aydýn’da 1997-2000 yýllarý arasýnda
saptanan sýtma olgularýnýn saptandýðý aylara göre
daðýlýmý Tablo 6’da, yapýlan sürveyans





Söke 60 73 18 2 153 (46,8)
Ýl Merkezi 5 32 3 29 69 (21,1)
Sýtmalý Olgularýn Yýllara ve Cinsiyetlere Göre
Daðýlýmý
Olgu Sayýsý
Yýllar Erkek (%) Kadýn (%) Toplam
1997 63 (62,4) 38 (37,6) 101
1998 82 (54,7) 68 (45,3) 150
1999 26 (63,4) 15 (36,6) 41
2000 18 (51,4) 17 (48,6) 35
Toplam 189 (57.8) 138 (42.2) 327
Sýtmalý Olgularýn Kökenlerine Göre Daðýlýmý
YILLAR









sýtma saptanan 88 128 37 4 257 (78,6)
olgu sayýsý
Toplam 101 150 41 35 327 (100)
Sýtmalý Olgularýn SaptandýðýYerleþim Birimleri
Yýllara göre sýtma saptanan olgu sayýsý
Yerleþim Birimi 1997 1998 1999 2000 Toplam (%)
(Ýlçe merkezi,
il merkezi, köy)
Davutlar 1 - - - 1(0,3)
Baltaköy 1 - - - 1 (0,3)
Germencik 14 16 5 - 35 (10,7)
Koçarlý 7 - 8 - 15 (4,6)
Iþýklý köyü 1 - - - 1 (0,3)
Yenipazar 1 - 1 - 2 (0,6)
Ortaklar 2 - - - 2 (0,6)
Köþk 3 2 2 - 7 (2,1)
˙ine 1 - 1 3 5 (1,6)
Kuþadasý 3 3 1 - 7 (2,1)
Kuyucak 1 - - - 1 (0,3)
Nazilli 1 3 1 - 5 (1,6)
Sultanhisar - 4 - - 4 (1,2)
Koçarlý - 9 - - 9 (2,8)
Didim - 1 - 1 2 (0,6)
Karacasu - - 1 - 1 (0,3)
Ýncirliova - 7 - - 7 (2,1)
Toplam 101 150 41 35 327 (100,0)
Tablo II. Sýtma Olgularýnýn Yýllara Göre Yaþ Gruplarýnýn
Daðýlýmý
Yýllara göre sýtma saptanan
olgu sayýsý
Yaþ gruplarý 1997 1998 1999 2000 Toplam (%)
0-4 8 12 1 2 23 (7,0)
5-9 6 17 3 3 29 (8,9)
10-14 21 21 3 3 48 (14,7)
15-19 16 38 6 2 62 (19,0)
20-24 14 14 5 4 37 (11,3)
25-29 11 9 6 4 30 (9,2)
30-34 8 15 7 4 34 (10,4)
34-39 4 1 2 3 10 (3,1)
40-44 4 6 5 4 19 (5,8)
45-49 4 5 2 2 13 (4,0)
50-54 2 2 1 0 5 (1,5)
55-59 0 2 0 2 4 (1,2)
60-64 0 3 0 1 4 (1,2)
65-69 2 5 0 0 7 (2,1)
70+ 1 0 0 1 2 (0,6)







Baþka Bölgeden Gelip Aydýn’da Sýtma Saptanan
Olgularýn SürekliYerleþimYerlerine Göre Daðýlýmý
Yýllara göre sýtma saptanan Olgu sayýsý
Þehir 1997 1998 1999 2000 Toplam(%)
Urfa 43 64 16 3 126 (49,0)
Hatay 2 0 0 0 2 (0,8)
Diyarbakýr 23 28 8 1 60 (23,3)
Mardin 5 3 3 0 11 (4,3)
Gaziantep 6 14 0 0 20 (7,8)
Hakkari 2 0 0 0 2 (0,8)
Siirt 3 2 1 0 6 (2,3)
Aðrý 1 0 0 0 1 (0,4)
Muþ 3 0 0 0 3 (1,2)
Adana 0 5 0 0 5 (1,9)
Isparta 0 2 0 0 2 (0,8)
Þýrnak 0 1 0 0 1 (0,4)
Batman 0 8 6 0 14 (5,4)
Ýzmir 0 1 0 0 1 (0,4)
Denizli 0 0 1 0 1 (0,4)
Edirne 0 0 1 0 1 (0,4)
Tarsus 0 0 1 0 1 (0,4)
Toplam 88 128 37 4 257 (100)
Sýtma Olgularýnýn Saptandýðý Aylara Göre
Daðýlýmý
Yýllara göre sýtma saptanan olgu sayýsý
AYLAR 1997 1998 1999 2000 Toplam (%)
Ocak 0 0 2 2 4 (1,2)
Þubat 2 1 2 0 5 (1,5)
Mart 4 4 0 0 8 (2,5)
Nisan 3 3 0 0 6 (1,8)
Mayýs 3 10 1 2 16 (4,9)
Haziran 7 2 3 10 22 (6,7)
Temmuz 13 1 2 10 26 (8,0)
Aðustos 5 2 1 7 15 (4,6)
Eylül 17 29 15 4 65 (19,9)
Ekim 29 52 13 0 94 (28,7)
Kasým 17 46 2 0 65 (19,9)
Aralýk 1 0 0 0 1 (0,3)
Toplam 101 150 41 35 327 (100)
Aydýn’da yapýlan sürveyans çalýþmalarýnýn
yýllara göre daðýlýmý
AKTÝF SÜRVEYANS PASÝF SÜRVEYANS
YILLAR Ýncelenen Sýtma Saptanan Ýncelenen Sýtma Saptanan
Kiþi Sayýsý Kiþi Sayýsý (%) Kiþi Sayýsý Kiþi Sayýsý (%)
1997 33.748 70 (0.20) 190 31 (16.31)
1998 34.706 101 (0.29) 385 49 (12.72)
1999 28.253 23 (0.08) 551 18 (3.26)
2000 19.672 16 (0.08) 1.953 19 (0.97)
Toplam 116.379 210 (0.18) 3.079 117 (3.79)
TARTIÞMA
Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nden göç
nedeniyle Doðu ve Batý Anadolu’da saptanan
sýtmalý hasta sayýsýnda artýþlar görülmektedir.
Aydýn i l i , ik l im koþul la r ý nedeniy le
sivrisineklerin üremesine oldukça uygun bir
ortamdýr. Bölgede yapýlan çalýþmalarda hakim
vektör türünün olduðu
bildirilmektedir . Sýtma olgularýnýn aylara göre
artýp azalmasýnýn büyük oranda cinsi
sivrisineklerin üremesinin artmasý ve aktif hale
geçmesi ile paralellik gösterdiði bilinmektedir.
Sýtma olgularýnýn Türkiye genelinde en sýk
r a s t l a n d ý ð ý a y ý n E y l ü l a y ý o l d u ð u
bildirilmektedir . Diyarbakýr’da sýtma olgularýnýn
Temmuz ayýnda en sýk olarak görüldüðü bunu
Aðustos ayýnýn izlediði ifade edilmektedir .
Ýlimizde sýtma saptanan olgularýn %28.7’sinin
Ekim ayýnda saptandýðý, bunu %19.9 oranla
Kasým ve Eylül aylarýnýn izlediði görülmüþ ve
Aydýn’daki sýtmanýn aylara göre daðýlýmýnýn
farklý araþtýrýcýlar tarafýndan yapýlan yayýnlarla
benzerlik gösterdiði belirlenmiþtir.
Sýtmanýn bireyler arasýnda belirgin bir
ayrým yapmadýðý, duyarlý olan bireyleri etkileyen
bir hastalýk olduðu bilinmektedir . Sýtma
olgularýnýn yaþ gruplarýna göre daðýlýmý
incelendiðinde Aydýn ilinde 10-20 yaþ arasýndaki
olgularýn tüm olgularýn %33.64’s inin
oluþturduðu görülmüþtür. Elaldý ve ark.sýtma
olgularýnýn 20-24 yaþ arasýnda, Saka ve ark 15-24
yaþ grubunda kümelendiðini bildirilmektedir .
Sýtma cinsiyet farký gözetmeden kadýn veya
erkek her iki cinste de görülebilmektedir .
Yapýlan çeþitli çalýþmalarda sýtma görülme
sýk l ýð ýn ýn c ins iye t le re göre daðý l ýmý
incelendiðinde erkeklerde daha sýk görüldüðü
bildirilmektedir . Aydýn ilinde de sýtmalý
olgularýn %57.8’inin erkek olduðu saptanmýþ ve
erkek lehine olan bu oranýn, erkeklerin genellikle
dýþ ortamlarda kadýnlardan daha çok
b u l u n m a l a r ý i l e a ç ý k l a n a b i l e c e ð i
düþünülmektedir.
Türkiye’de sýklýkla ’ýn
neden olduðu tersiana sýtmasý gözlenmektedir.
Bazý çalýþmalarda yurtdýþý kaynaklý ve/veya yerli
sýtma etkeni olarak
saptanmýþtýr . Aydýn ilinde gözlenen sýtma
olgularýnýn tamamýnda etkenin
olduðu görülmüþtür.
Sýtmalý olgularýn 69 (%21.10)’u Aydýn
merkez ilçeden 258 (%78.90)’i ise ilçe ve köy
merkezlerinden saptanmýþtýr. ˙alýþmamýzda
Söke ilçesi sulu tarýmýn yaygýn olmasý nedeniyle
lerin üremesi için uygun ortam
oluþturarak ilimizde sýtmanýn (%46.8) en sýk
görüldüðü ilçe olmuþtur.
Aydýn ilinde sürveyans çalýþmalarýnýn
















8yapýlmasýna karþýn pozitiflik saptanma oraný
%0.18 olarak bulunmuþtur. Pasif sürveyans
çalýþmalarýnda ise pozitiflik oranýnýn %3.79
bulunmasý aktif sürveyansýn yaný sýra pasif
sürveyans çalýþmalarýnýn da etkili olduðu
düþünülmektedir. Bu nedenle pasif sürveyansýn
temelini oluþturan saðlýk birimlerine baþvuran
nedeni belli olmayan ateþli hastalarýn sýtma
yönünden mutlaka incelenmesinin gerekliliðinin
göz önünde bulundurulmasý gerekmektedir.
Ülkemiz sýtma açýsýndan 1977 yýlýnda dört
Strata’ya ayrýlmýþ ve Aydýn ili Strata II’de yer
almaktadýr . Sýtma olgularýn 70’inin (%21.40)
Aydýn ilinde sürekli olarak yaþadýðý ve özellikle
2000 yýlýnda saptanan 35 olgunun 31’inin yerli
kaynaklý sýtma olmasý sýtmanýn yakýn gelecekte
ilimizde önemli saðlýk sorunlarýna neden
olabileceðini düþündürtmektedir
Aydýn iline hariçten gelen vaka oranlarýnýn
%79 düzeyinde olduðu ve bu olgularýn büyük
çoðunluðunun Güneydoðu ve Doðu Anadolu
illerinden olduðu gözlenmiþtir. Bu nedenle yaz
sezonu özellikle Güneydoðu illerinden ilimize
çeþitli nedenlerle gelenlerin ve yakýnlarýnýn sýtma
yönünden kontrolden geçirilerek sýtmalý
olgularýn saptanmasý ve tedavi edilmelerinin
gerektiði düþünülmektedir.
Bölgede görev yapan saðlýk personelinin
ateþli hastalýkta sýtmayý akla getirmesi, saðlýk
personeli ve halkýn sýtma hastalýðýnýn
semptomlarý ve sivrisineklerle mücadele
konusunda eðitimi verilmesi, ilaçlama
konusunda belediyelerle iþbirliði saðlanmasý,
ilaçlara karþý ilimizdeki sivrisineklerin dirençli
olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý, sivrisineklerin
üremesi için gerekli uygun ortamlarýn saptanmasý
ve bu bölgelerde gerekli etkin ilaçlamanýn
yapýlmasý, sýtmalý hastalarýn tedavilerinin sýký
b i ç i m d e t a k i p e d i l m e s i g e r e k t i ð i
düþünülmektedir.
Ve r i l e r in top lanmas ý s ý r a s ýndak i
yardýmlarýndan dolayý Bulaþýcý Hastalýklar
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